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APRESENTAÇÃO
A revista Estudos de Sociologia, do Departamento e do Programa de Pós- 
Graduação em Sociologia/UNESP/Ar, foi lançada em 1996 e chega ao seu número 26, 
coordenada por Maria Ribeiro do Valle. No atual Conselho de Redação permanecem 
Lucila Scavone e Maria Teresa Miceli Kerbauy.
Em seus doze anos de existência, a Revista Estudos de Sociologia vem 
cumprindo sua missão de promover e divulgar análises e estudos de temas e problemas 
sociais, políticos e culturais na pauta das Ciências Sociais.
Este número, intitulado Políticas em Movimento, versa sobre questões 
candentes para a conquista e consolidação da cidadania em seus mais diversos 
matizes, teóricos e práticos.
O artigo de Regina Laisner aborda a teoria democrática, enfocando 
particularmente a temática da representação. Luís Antonio Groppo faz uma análise 
da reconsideração da sociologia funcionalista sobre a juventude ao refl etir sobre 
as revoltas juvenis dos anos de 1960, quando emergem argumentos fundados nos 
ideais de transformação social e de cidadania. Waldenyr Caldas tematiza as décadas 
revolucionárias de 1960 e de 1970, quando a juventude passa a lutar pelo direito de 
traçar o seu próprio destino e os seus antecedentes. Já Cláudio Novaes Pinto Coelho 
examina os livros publicados no Brasil em 2008 sobre os acontecimentos de 1968, 
particularmente o maio francês.
A luta sindical no compasso do neoliberalismo vem à tona com os artigos de 
Patrícia Vieira Trópia e de Andréa Bittencourt Pires Chaves e Paulo Sérgio Pamplona 
Frazão. Enquanto Trópia aborda a origem, as raízes sociais e a adesão ativa da 
Força Sindical ao neoliberalismo na década de 1990, Chaves e Frazão, estudam o 
sindicalismo dos Urbanitários no Pará, nesta mesma conjuntura histórica.
O artigo de Flávio Munhoz Sofi ati investiga a perda do espaço do cristianismo 
da libertação frente ao fortalecimento do movimento carismático a partir dos 
processos internos do catolicismo.
A atuação profi ssional dos cientistas sociais e dos jornalistas é tema dos 
autores Eugênio Carlos Ferreira e Fernanda Rios Petrarca, respectivamente. Ferreira 
apresenta os resultados de uma pesquisa empírica sobre o mercado de pesquisa 
de opinião no Brasil enquanto Petrarca analisa as trajetórias sociais, políticas e 
profi ssionais dos jornalistas no Rio Grande do Sul.
O artigo de autoria de Carmen Pineda Nebot e Carlos Jesús Fernández 
Rodríguez enfrenta a refl exão teórica da cidadania à luz do estudo de caso da política 
local de Logroño, na Espanha.
As resenhas analisam publicações recentes relacionadas com cultura e política, 
movimentos de protesto e de ação coletiva.
Todos os exemplares da revista Estudos de Sociologia estão disponíveis também no 
endereço <http://www.fclar.unesp.br/seer/index.php?journal=estudos&page=index>.
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